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ABSTRAK 
 
Amalia, Aniatul. 2014. Pengaruh Pemberian Jus Jambu Biji (Psidium guajava) 
Terhadap Kadar Glukosa Darah dan Histologi Pankreas Mencit (Mus 
musculus) yang Diinduksi Aloksan. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang 
 
Pembimbing : Kiptiyah, M.Si dan M. Imamudin, Lc, MA 
 
Kata kunci  : Diabetes mellitus, Jambu biji (Psidium guajava), Kadar gula darah, 
Histologi pankreas 
 
Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit yang melibatkan hormon 
endrokin pankreas, antara lain insulin dan glukagon. Penyakit diabetes mellitus 
disebabkan karena menurunnya hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar 
pancreas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian jus 
jambu biji (Psidium guajava) terhadap kadar glukosa darah dan histologi pankreas 
mencit (Mus musculus) diabetes yang diinduksi menggunakan Aloksan. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan, perlakuan 
yang digunakan adalah mencit kontrol negatif (tanpa perlakuan), mencit kontrol 
positif (diabetes tanpa pemberian jus jambu biji) dan mencit diabetes yang diberi jus 
jambu biji dengan 3 volume yang berbeda, (volume 1= 0,5ml/mencit/hari, volume 
2=0,10ml/mencit/hari dan volume 3 0,15ml/mencit/hari). 
Data di analisis dengan kovarians (ANKOVA) jika menunjukkan beda nyata, 
maka diuji lanjut dengan uji BNT 5%. Untuk mengetahui derajat insulitis dilakukan 
melalui penghitungan tingkat kerusakan pulau Langerhans. Pemberian skor dapat 
dilakukan dengan cara memprosentase jumlah kerusakan yang terdapat setiap satu 
preparat. Nilai skor = 0, jika tidak terdapat kerusakan. Nilai skor = 1 jika terdapat ¼ 
kerusakan, nilai skor = 2 untuk ½ kerusakan, dan nilai skor = 3 untuk kerusakan lebih 
dari ½. Kemudian data skor tingkat kerusakan pankreas dianalisis dengan non-
parametrik Kruskal Wallis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemberian jus Jambu Biji 
(Psidium guajava) mampu menurunkan kadar glukosa darah mencit (Mus musculus) 
diabetes yang diinduksi dengan aloksan. Kadar glukosa darah mencit diabetes 
kelompok perlakuan jus jambu biji (Psidium guajava) (volume I,II,III) kembali 
normal. Perbaikan struktur islet pankreas tampak pada kelompok perlakuan jika 
dibandingkan dengan kelompok mencit diabetes kontrol positif, hal tersebut dapat 
diketahui dari skor kerusakan pankreas setiap preparat. 
 
 
ABSTRACT 
Amalia , Aniatul .  2014. Effect of juice Guava ( Psidium guajava ) Against Blood 
Glucose and Pancreas Histology Mice ( Mus musculus ) Yang Di 
Induction of alloxan . Thesis . Department of Biology, Faculty of Science 
and Technology of the State Islamic University ( UIN ) Maulana Malik 
Ibrahim Malang 
Supervisor : Kiptiyah , M.Si and M. Imamudin, Lc. MA 
Keywords : Diabetes Mellitus , Guava ( Psidium guajava ) , Blood Sugar Levels , 
Histology Pancreas 
Diabetes mellitus ( DM) is a disease of the pancreas endrokin hormones , such 
as insulin and glucagon . Diabetes mellitus due to the decreased hormone insulin 
produced by the pancreas gland . The purpose of this study was to determine the 
effect of juice Guava ( Psidium guajava ) on blood glucose levels and pancreatic 
histology of mice ( Mus musculus ) using alloxan -induced diabetes. 
This study was an experimental study using a randomized block design ( 
RAK) with 5 treatments and 5 replicates , treatment of mice used is the negative 
control ( no treatment ) , positive control mice ( diabetes without giving guava juice ) 
and diabetic mice fed guava juice seeds with 3 different doses , ( dose 1 = 0.5 cc / 
mouse , dose 2 = 0.10 cc / mice and 3 doses of 0.15 cc / mouse) . 
The data in the analysis of covariance ( ANKOVA ) if it indicates a real 
difference ,then further tested with LSD 5 % . To determine the degree of insulitis is 
done by calculating the rate of destruction of the islets of Langerhans . Scoring can be 
done by memprosentase amount of damage there is every single preparations . Value 
score = 0 , if there is no damage . Value score = 1 if there is ¼ of damage , the value 
of the score = 2 for ½ damage , and a score = 3 for more damage than ½ . Then the 
degree of damage to the pancreas score data were analyzed by non - parametric 
Kruskal Wallis . 
The results showed that the effect of giving juice Guava ( Psidium guajava ) 
is able to lower blood glucose levels of mice ( Mus musculus ) with alloxan -induced 
diabetes . Blood glucose levels of diabetic mice Guava juice treatment group ( 
Psidium guajava ) ( dose I, II , III ) back to normal . Repair of pancreatic islet 
structure seen in the treatment group when compared with the positive control group 
of diabetic mice , it can be seen from the scores of each preparation pancreatic 
damage . 
 
 
 
 
 
 
 المجردة
 
 
 (ظذ اٌدٍٛوٛص فٟ اٌذَ ٚ الأٔغدخ اٌجٕىش٠بط اٌفئشاْ  )ثغ١ذ٠َٛ خ١ٛخبفب  (رأث١ش عص١ش اٌدٛافخ .  .4102أِبٌ١ب
لغُ الأح١بء، وٍ١خ اٌعٍَٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌزبثعخ ي . الأغشٚحخ. ٠بٔغ دٞ رحش٠ط آٌٛوغبْ  )اٌّصحف اٌععٍخ 
ِٛلأب ِبٌه إثشا٘١ُ ِبلأح  ) NIU (خبِعخ اٌذٌٚخ الإعلاِ١خ 
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، ِغزٛ٠بد اٌغىش فٟ اٌذَ ، الأٔغدخ  )ثغ١ذ٠َٛ خ١ٛخبفب  (ِشض اٌغىشٞ ، اٌدٛافخ : اٌىٍّبد اٌشئ١غ١خ 
داء . ٘ٛ ِشض ٠ص١ت اٌجٕىش٠بط اٌٙشِٛٔبد ، ِثً الأغٌٛ١ٓ ٚ اٌدٍٛوبخْٛ  ) MD(اٌجٕىش٠بعذاء اٌغىشٞ 
. اٌغىشٞ ٔظشا ي أخفبض ٘شِْٛ الأغٌٛ١ٓ اٌزٟ رٕزدٙب غذح اٌجٕىش٠بط
 وبْ اٌغشض ِٓ 
عٍٝ ِغزٛ٠بد اٌغىش فٟ اٌذَ ٚ الأٔغدخ  )ثغ١ذ٠َٛ خ١ٛخبفب  (٘زٖ اٌذساعخ ٘ٛ رحذ٠ذ رأث١ش عص١ش اٌدٛافخ 
. ثبعزخذاَ اٌغىشٞ آٌٛوغبْ اٌزٟ ٠غججٙب  )اٌّصحف اٌععٍخ  (اٌجٕىش٠بط ِٓ اٌفئشاْ 
 5 اٌعلاخبد ٚ 5ِع  ) DBR (ٚوبٔذ ٘زٖ اٌذساعخ دساعخ ردش٠ج١خ ثبعزخذاَ رصّ١ُ اٌمطبعبد اٌعشٛائ١خ 
ِشض اٌغىشٞ  (ٚاٌفئشاْ ِشالجخ إ٠دبث١خ  )أٞ علاج  (ِىشساد ، علاج اٌفئشاْ اٌّغزخذِخ ٟ٘ ع١طشح عٍج١خ 
 خشعبد ِخزٍفخ ، 3ٚ اٌفئشاْ ِٓ اٌغىشٞ عص١ش اٌدٛافخ رغز٠خ اٌجزٚس ِع  )دْٚ إعطبء عص١ش اٌدٛافخ 
 عُ 51.0 خشعبد ِٓ 3اٌفئشاْ ٚ /  عُ ِىعت 01.0 = 2اٌّبٚط ، خشعخ /  عُ ِىعت 5.0 = 1خشعخ (
  .)اٌّبٚط/ ِىعت 
إرا وبْ ٠ش١ش إٌٝ ٚخٛد فبسق حم١مٟ ،  ) AVOKNA (اٌج١بٔبد فٟ رحٍ١ً اٌزجب٠ٓ اٌّشزشن 
ٌزحذ٠ذ دسخخ ِٓ اٌزٙبة اٌدضس ٚ٠زُ عٓ غش٠ك حغبة ِعذي رذِ١ش خضس ي .  ٪ 5 DSLثُ اخزجبس آخش ِع 
 ، إرا وبْ 0= إٌز١دخ ل١ّخ . اٌزٙذ٠ف ٠ّىٓ أْ رمَٛ ثٗ وّ١خ ِٓ اٌعشس ٕ٘بن اعزعذاداد وً ٚاحذ. أدش٘بٔض 
اٌعشس ، ٚعٍٝ دسخخ ½  ي 2= ِٓ اٌعشس ، ٚل١ّخ إٌز١دخ ¼  إرا وبْ ٕ٘بن 1= ل١ّخ إٌز١دخ . ٕ٘بن أٞ ظشس
ثُ رُ رحٍ١ً دسخخ اٌعشس ٌٍج١بٔبد إٌز١دخ عٓ غش٠ك اٌجٕىش٠بط غ١ش حذٚدٞ . ½  ٌّض٠ذ ِٓ اٌعشس ِٓ 3= 
 .وشٚعىبي ٚاٌ١ظ 
لبدسح عٍٝ خفط ِغزٛ٠بد اٌغىش فٟ اٌذَ  )ثغ١ذ٠َٛ خ١ٛخبفب  (أظٙشد إٌزبئح أْ رأث١ش إعطبء عص١ش اٌدٛافخ 
ِغزٛ٠بد اٌغىش فٟ اٌذَ ِٓ . ٠عبْٔٛ ِٓ ِشض اٌغىشٞ آٌٛوغبْ اٌزٟ ٠غججٙب  )اٌّصحف اٌععٍخ  (ِٓ اٌفئشاْ 
 )اٌدشعخ الأٌٚٝ ٚاٌثبٔ١خ ٚ اٌثبٌثخ ( )ثغ١ذ٠َٛ خ١ٛخبفب  (اٌفئشاْ ِٓ اٌغىشٞ اٌدٛافخ ِدّٛعخ اٌعلاج عص١ش 
إصلاذ ٘١ىً خض٠شح اٌجٕىش٠بط ٠ٕظش فٟ ِدّٛعخ اٌعلاج ثبٌّمبسٔخ ِع . ِشح أخشٜ إٌٝ ٚظعٙب اٌطج١عٟ 
ِدّٛعخ اٌّشالجخ الإ٠دبث١خ ِٓ اٌفئشاْ ِٓ اٌغىشٞ ، ٠ّىٓ أْ ٠ٕظش إٌ١ٗ ِٓ دسخبد وً اٌعشس اٌجٕىش٠بط 
 .اٌزحع١ش
 
 
 
 
 
 
 
